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VISI, MISI DAN TUJUAN MENTORING AL-ISLAM DAN 
KEMUHAMMADIYAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SURAKARTA 
 
A. Visi  
Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diarahkan untuk 
mewujudkan wacana ke-Islaman dalam kehidupan kampus dengan 
membangun karakter Islami dalam pribadi mahasiswa UMS, yaitu pribadi 
yang shiddiq, amanah, tablig, fathanah dan istiqomah. 
B. Misi 
Membentuk mahasiswa yang beraqidah lurus, taat beribadah dan 
berakhlak mulia sesuai dengan Al-Qur’an dan al-Sunnah al-Maqbullah 
melalui halaqah-halaqah, yang masing-masing beranggotakan 12-15 
mahasiswa dengan didampingi oleh seorang mentor (Kakak mentor). Melalui 
halaqah, mentor memberikan bimbingan dalam rangka internalisasi nilai-nilai 
ke-Islaman pada anggotanya dan membantu menyelesaikan masalah-masalah 
keagamaan yang dihadapi oleh para anggotanya. 
C. Tujuan Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 
1. Tujuan Umum 
Mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam mengkaji dan 
mengaplikasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam dirinya sehingga terbentuk 
pribadi yang sadar akan keharusan mengimplementasikan nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Tujuan Khusus 
a. Memberantas buta huruf al-Qur’an di kalangan mahasiswa UMS. 
b. Mendorong mahasiswa untuk belajar dan memahami Islam secara 
teoritik, empirik dan aplikatif (komprehensif) berdasarkan al-Qur’an 
dan as-Sunnah al-Maqbullah. 
c. Menghantarkan mahasiswa kepada perubahan konstruktif menuju 
pengaplikasian nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan sehari-hari. 
d. Menyiapkan kader-kader mentor yang berdedikasi tinggi untuk 














Struktur Organisasi Mentoring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Fakultas 
Agama Islam UMS Tahun 2018/2019 
 
A. Koordinator Mentoring FAI : Yan Sen Utama Putra 
B. Sekretaris :  1.   Ardiana Kunjung R. 
2. Balqis Nada 
C. Bendahara :  1.   Riza Umami 
2.   Shella Khairunnisa 
D. Departemen Kaderisasi : 
1. M. Azmi Hamid 







E. Dewan Pengembangan Materi (DPM) 
1. Muhammadi Reza 
2. Qonita Sabila Haq 
3. Wildan 
4. An-Najmi  Fikri 
5. Hufrizatul Parida 
6. Putri Latifah 






4. Nur Wahyu Eka 
5. Darma Ratna 
6. Aminah Uswatun Hanifah 
G. Dewan Pembimbing Lapangan (DPL) 
1. Arynal 
2. Zyunaidah 
3. M. Rahim 
4. Fajar Istiqomah 
5. Yasmiene 
6. Shelli K. 





DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
Nama     : Bekti Mulyo Nugroho 
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 13 April 1997 
Alamat Rumah  : Sabrang Wetan RT001/RW014, Matesih,  
      Karanganyar 
Nama Ayah   : Drs. Aris Wijayanto 
Nama Ibu   : Hevi Nurhayati 
No. Hp   : 0882-2004-3177 
e-mail    : bektinugroho130497@gmail.com 
Media social lainnya  : Facebook ( Bekti Mulyo Nugroho ) 
 
B. Riwayat Pendidikan 
1. PENDIDIKAN FORMAL 
Tahun 
Lulus 
Jenjang Nama Sekolah Jurusan 
2003 TK (PAUD) TK 02 MATESIH - 
2009 SD SD N 02 MATESIH - 
2012 SMP SMP N 2 MATESIH - 
2015 SMA 
SMA N 2 
KARANGANYAR 
Social 
2. PENDIDIKAN NON FORMAL 
Tahun 
Lulus 
Jenjang Nama Sekolah Jurusan 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
 
C.  Prestasi/Penghargaan 
- 
D. Pengalaman Organisasi 
1. Sekretaris Karang Taruna Bhina Bhakti Pertiwi 
2. Rohani Islam SMAN 2 Karanganyar 
3. Staff Pimpinan Redaksi Ar-Rasail UMS 
4. Staff Internal-Eksternal Namlah UMS 
5. Manajer Produksi dan Distribusi Ar-Rasail UMS 
 
E.  Karya Ilmiah 
1. Buku: 






F.  Keterangan Lainnya yang perlu ditambahkan 
1.  - 
Surakarta, 30 Juli 2019 
 
 
(Bekti Mulyo Nugroho) 
